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麗澤大学経済学会・役員ならびに会員
本誌は、経済学ならびに経営学に関する多角的研究の発達と普及を目的として、1993年 3 月麗澤
大学経済学会により創刊され、年 1 回、 9 月にオンライン・ジャーナルとして定期的に刊行される。
学会の会員、非会員を問わず、経済学および経営学の分野に属する研究者からの自由投稿をみと
める。原稿は原則として英文または和文によるものとする。和文原稿は横書きを原則とし、論文お
よび研究ノートについてはＡ 4 紙ダブルスペースで 1 枚以内の英文サマリーを添付すること。脚注
は該当箇所の右上に、算用数字を用いて示すものとする。
本誌はレフェリー制度を導入している。原稿の採否結果は、原稿受領後10週間以内に投稿者宛通
知される。
また、投稿された原稿は、電子化し、本学Webページ及び機関リポジトリ等を通じてコン 
ピュータ・ネットワーク上に公開する。
（投稿に関する連絡先）
〒277-8686　 千葉県柏市光ヶ丘 2 丁目 1 番 1 号　麗澤大学経済学会 RIJES 編集委員会  
Tel. 04-7173-3601　  Fax. 04-7173-1100
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⑷　そ　の　他  2,000字程度 4 枚程度
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